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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang diperoleh untuk memetakan riset dokumen teks pendek 
pada twitter setelah melalui seluruh tahapan pada metode systematic literature 
review dapat dilihat pada gambar 4.8 yang merupakan peta riset dokumen teks 
pendek pada twitter. Dan berikut merupakan penjelasan dari peta riset pada 
gambar 4.8: 
• Dari 41 literatur yang ada terdapat 21 metode klasifikasi yang 
digunakan dalam pengklasifikasian teks pendek pada twitter. 
• Metode Support Vector Machine (SVM) merupakan metode yang 
paling banyak digunakan dalam pengklasifikasian teks pendek pada 
twitter. Diikuti oleh Naive Bayes (NB), k-Nearest Neighbor (k-NN), 
Multinominal Naive Bayes (MNB), dan Decision Tree (DT). Support 
Vector Machine (SVM) sering digunakan karena dianggap lebih efektif 
dan cepat saat proses runtime.  
• Metode paling baik dalam pengklasifikasian teks pendek pada twitter 
adalah metode Word2Vec Logistic Regression (Word2VecLR) dengan 
tingkat akurasi sebesar 95.8%. 
• Topik bahasan yang seringkali dipakai dalam pengklasifikasian teks 
pendek pada twitter adalah sentiment classification. 
5.2 Saran 
 Penulis memiliki masukan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan 
dengan pemetaan klasifikasi teks pendek pada twitter adalah 
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• Penggunakan digital library lain dan tidak sebatas hanya IEEE, 
Ebscohost, dan Science Direct, agar literatur yang didapatkan lebih 
banyak sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih maksimal. 
• Penambahan research question (RQ) untuk mengembangkan atau 
memperluas hasil pemetaan agar pemetaan lebih spesifik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
